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Promoting Use of Eco-friendly Rose Gardens
KIKUCHI Makie, KOBAYASHI Mikio, MIYAUCHI Yasuyuki,  
SAWADA Midori, KIJIMA Yasushi, NOMURA Kazuko
Abstract
This report outlines an approach to using environmentally friendly rose gardens. 
Keisen University and its alumni association have formed a steering committee to 
develop organic rose gardens. As part of this project, we have created a guidebook, 
which is used to plan guided tours. We also visited the Sakura Kusabue Hill Rose 
Garden to check on progress and try to improve the quality of the garden. Our 
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1.  Keisen Wild Rose Garden ～オーガニックの野ばらの庭～ガイドブック作成
（1）概要














再検討を行った。当初、野村は学名表記を『Modern Roses12』（Marily A.Young, 2007）
を基準としていた。植物の学名表記法として、変種や品種についてはRosa davurica 
var. alpestrisのように、var. や f.を表記することが定められている。しかし、『Modern 
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主催 ： 恵泉女学園 花と平和のミュージアム（南野バラ園運営委員会）
共催 ： 恵泉女学園同窓会、恵泉女学園大学園芸文化研究所
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学ぶことができるよう植栽されている。また、その管理・運営を、ボランティアが担っ
ていることが大きな特徴である。その功績は2014 Great Rosarians of the World XIV 
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楽しみながら、和やかな雰囲気で語らう場を提供することができた。今後も恵泉オー
ガニックカフェがあることを生かしていきたい。
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2． Rose Garden Hall of Fame：アメリカロサンゼルス郊外のサンマリノにある財団法
人ハンチントン図書館、美術館及び植物園（Huntington Library, Art Collection and 
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